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Ankiindigung 
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft fiir Limnologie (DGL) 
18.-22. September 2000, Magdeburg 
Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft ir Limnolo- 
gie wird im Jahr 2000 yon der Sektion Gew~isserforschung 
des UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH 
organisiert und findet in den R~iumen der Otto-von-Gue- 
ricke-Universit~it s att. 
Es soll auch eine Zusammenkunft der deutschen Sektion der 
SIL stattfinden. 
Magdeburg ist gepr~igt durch seine Lage an der Elbe mit 
ihren Auenlandschaften u d grenzt an benachbarte Gebiete 
mit andersartigen Gew~issertypen a , wie den Harz mit sei- 
nen FlieBgew~issern und Talsperren im Stidwesten, die 
Saalelandschaft mit Weinbaugebieten a der Unstrut, den 
Obergang zum Thtiringer Wald sowie im Osten an das 
Havelgebiet mit der Seenlandschaft Brandenburgs. Eine 
regionale Besonderheit sind die stidlich gelegenen Braun- 
kohlegebiete, die sich nach dem Abschluss der Tagebauf6r- 
derung in Seengebiete v rwandeln. Einige der pr~ignantesten 
Ziele werden im Rahmen yon 11 Ganztagsexkursionen und 
4 Halbtagsexkursionen ftir den Mittwoch der Tagungswoche 
(20. September) angeboten. Bei der Organisation werden 
wir vom Staatlichen Amt ftir Umweltschutz Magdeburg 
(STAU) tatkr~iftig untersttitzt, das im landesweiten Magstab 
die Gew~tsser Sachsen-Anhalts st~indig untersucht. 
Themenschwerpunkte der Tagung 
Zu einigen Themenschwerpunkten sollen Plenarvortr~ige 
durch eingeladene Referenten angeboten werden. Die vor- 
rangigen Themen der Magdeburger Jahrestagung sollen 
weniger die Alpen und die Ktistengew~isser ansprechen, die 
bei den vorhergehenden Tagungen breiten Raum fanden, 
sondern allgemeine und regional bedeutsame Themen in 
den Vordergrund rticken. 
1. Flieggew~isser im Mittelgebirge und Tiefland 
2. Flieggew/isserverbundforschung und Einzugsgebiets- 
management 
3. Bergbaulandschaften undTagebauseen 
4. Regenversauerung, geogene Versauerung, Extremhabi- 
tate 
5. Seendistrikte und Seenkataster 
6. Seenrestaurierung, Sanierung und Gew~isserschutz 
7. Plankton, bioz6notische Interaktionen nnd Biomanipu- 
lation 
8. Mikrobielle Okologie 
9. Fisch6kologie 
10. 0kologie der Litoralzone und des Benthos 
11. 0kologie der Grenzschichten u d Mikrogradienten 
12. Limnochemie und Schadstoffbelastung 
13. Limnophysik 
14. Andere Themen 
Erstmalig wird ein DGL-Nachwuchspreis verliehen fiir die 
beste klassifizierte Publikation des vergangenen Jahres. 
AutorInnen bis 35 Jahre, die ihre Diplomarbeit bzw. Disser- 
tation in wesentlichen Teilen oder eine andere heraus- 
ragende Arbeit in einer Fachzeitschrift mit Begutachtungs- 
system publiziert oder bis zum ,,accepted" gebracht haben, 
k6nnen yon ihrem akademischen Betreuer vorgeschlagen 
werden oder sich bei der DGL-Vizepr/isidentin, Frau Prof. 
E. MEYER selbst bewerben. 
Anschrift: Prof. ELISABETH MEYER 
Westf~ilische Wilhelms-Universit~it Mtinster 
Institut ftir Spezielle Zoologie 
Abteilung ftir Limnologie 
Htifferstr. 1 
D - 48149 Mtinster 
e-mail: meyere @ uni-muenster.de 
Drei bis vier der besten Kandidaten werden yon der DGL 
zum Plenarvortrag eingeladen. Die Zuh6rer werden aufgeru- 
fen sein, bei der Wahl des Bestplazierten mitzuwirken. Der 
erstplazierte Kandidat erhNt den DGL-Nachwuchspreis mit 
Urkunde und einen Scheck. Die preiswtirdige Publikation 
mug im Jahr 1999 oder bis zum 30. April 2000 erschienen 
oder zum Druck angenommen worden sein. 
Anmeldungen zur Tagung sind noch m6glich. 
Bitte wenden Sie sich mit allen organisatorischen Fragen an 
folgende Adresse: 
F & U confirm 
Permoserstr. 15 
D - 04318 Leipzig 
Tel.: 0341-235-2264 
Fax: 0341-235-2782 
e-mail: uhlmann@pro.ufz.de oder feldfrau@pro.ufz.de 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Tagung. 
Prof. WALTER GELLER 
UFZ-Sektion Gew~isserforschung Magdeburg 
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